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ep
en
di
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n
th
e
w
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d
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m
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e
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h
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D
ep
en
de
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e
of
th
e
de
te
rm
in
ed
w
ak
e
he
ig
ht
an
d
th
e
w
in
d
di
re
ct
io
n.
Th
e
so
lid
lin
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de
-
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ct
th
e
av
er
ag
e
w
ak
e
he
ig
ht
.
Th
e
pr
ofi
le
nu
m
be
r
in
cr
ea
se
s
w
ith
in
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ea
si
ng
di
st
an
ce
fro
m
th
e
W
in
d-
S
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nn
er
.
Th
e
w
ak
e
he
ig
ht
is
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lc
ul
at
ed
th
ro
ug
h
th
e
de
fin
iti
on
of
th
e
di
sp
la
ce
m
en
tt
hi
ck
ne
ss
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d
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en
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t
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r
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at
io
n
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un
st
ea
dy
flo
w
m
od
el
lin
g
ov
er
co
m
pl
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te
rr
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n
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r
w
in
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en
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gy
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th
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an
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th
e
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gh
fre
-
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en
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m
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re
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en
ts
w
ith
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ra
pi
dl
y
sc
an
ni
ng
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nt
in
uo
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-w
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e
D
op
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lid
ar
a
re
la
tio
n-
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ip
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ee
n
th
e
es
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d
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an
d
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e
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